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ISI : 
Tujuan penelitian dari judul tersebut adalah agar mengetahui peran 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayahtullah (BMH) pada 
pemberdayaan ekonomi mualaf tengger.   
Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif  
dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
kepada manajer pendayagunaan LAZ BMH, mualaf tengger, dan da’I yang 
bertugas, observasi partisipatif langsung, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
menggunakan teknik trianggulasi data. Teknis analisis dengan cara reduksi 
data,penyajian data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal 
Hidayahtullah (BMH) berperan dalam pemberdayaan ekonomi mualaf tengger. 
Hal tersebut dapat dilihat dari ibadah mualaf meningkat, mualaf dapat tetap 
berhubungan baik dengan tetangga, mualaf mampu memenuhi kebutuhan makan 
dan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kendaraan bermotor dan 
kebutuhan rekreasi. Selain mualaf tengger mampu secara ekonomi tetapi juga 
mualaf tengger semakin kuat akidahnya dalam beragama Islam. 
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TITLE : 
The Role of Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Amil Zakat Institution in Economic 
Empowerment of Tengger’s Muslim Converts (Mualaf)  
 
CONTENTS: 
This study aims to explore the role of Baitul Maal Hidayatullah as an amil 
zakat institution in economic empowerment of Tengger’s muslim converts. Using 
qualitative descriptive approach with study case, the data collected through 
interviews with empowerment manager of BMH, Tengger’s muslim converts, and 
the preacher, direct participatory observation, as well as documentation. In 
validating the data, this study uses data triangulation technique before analyzing 
through data reduction, presentation, and conclusion.  
 The results of this study indicate that BMH has a role in economic 
empowerment of Tengger’s muslim converts. It could be seen through their 
resurgent Islamic rituals, still-good relationships with their neighbors, and their 
success in making ends meet. Not only economically empowered, Tengger’s 
muslim converts also become religiously stronger. 
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